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 㸲 ࢆィ⟬ࡍࡿ 㸣 3㹼3 3
㸰䦃㸷

























㸱  ձ ղ
㸯 㸼 ࡜ゎ⟅ 㸺 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸺 ࡜ゎ⟅ 㸼 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸼 ࡜ゎ⟅ 㸼 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 



























㸱  ࠸ࡕࡤࢇᑠࡉ࠸ᩘ ࠸ࡕࡤࢇ኱ࡁ࠸ᩘ
㸯
㸵 ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔





















ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
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㸲 㸶¹ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 ¹ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 









































































㸳 㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 

































ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩




































































































































㸵 㸯 φ㸪χ㸪ψ㸪ω ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 φ㸪χ㸪ψ㸪ω ࡢ࠺ࡕ㸱ࡘࢆゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ㸪ω ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 




㸴 φ㸪χ㸪ψ㸪ω ࡢ࠺ࡕ㸯ࡘࢆゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 









ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩

























㸶 㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 


















































































㸲 㢮ᆺ㸯ࡢᘧࢆゎ⟅  ௨እࢆゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 㢮ᆺ㸰ࡢᘧࢆゎ⟅ ↓ゎ⟅ 
㸴 㸩 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 


















































㸷  ࢔ ࢖
㸯  ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔












㸵  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 























ṇ⟅ ㄗ⟅ ↓ゎ⟅ ྜィ
ṇ⟅    
㸿㸶
ㄗ⟅    
↓ゎ⟅    

















































































㸯  ঁ ং ঃ
㸯 㸶 ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅
 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ
 ۔




















































































































































ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㛗᪉ᙧ࡜ᅄゅᙧ࡟ࡘ࠸࡚㸪ྛ㡬Ⅼࢆ୰ᚰ࡟෇ࡢ୍





















































































































































ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
࿘ࡢ㛗ࡉࡀ㹫ࡢṇ୕ゅᙧࢆᕳࡁᑻ࡛ࡘࡃࡿࡓࡵ
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㸯 㸩㸲 ࡜ゎ⟅  ۔











































ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
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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㸱  ࡜ࡶࡳ ࡣࡿ࠾ ࠶࠿ࡡ
㸯 υ ࡜ゎ⟅ φ ࡜ゎ⟅ χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 υ ࡜ゎ⟅ χ ࡜ゎ⟅ φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 φ ࡜ゎ⟅ υ ࡜ゎ⟅ χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 φ ࡜ゎ⟅ χ ࡜ゎ⟅ υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 χ ࡜ゎ⟅ υ ࡜ゎ⟅ φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔













ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㹆㸿㸲 ࡢᘧ࡛⟅࠼ࡀồࡵࡽࢀࡿၥ㢟ࢆ㑅ࡪ 㸣 3㹼3 3㹼3






















































































ၥ㢟␒ྕ ၥ㢟ࡢᴫせ ṇ⟅⋡ ゎㄝ㈨ᩱ ሗ࿌᭩
㛗᪉ᙧࡢ⣬࡟࠿࠿ࢀࡓ㸴ࡘࡢ෇ࡢ༙ᚄࡢồࡵ᪉
㹆㹀㸯 ࡟ࡘ࠸࡚㸪㛗᪉ᙧࡢ⦪ࡢ㛗ࡉࢆ౑ࡗࡓồࡵ᪉ࢆ 㸣 3㹼3 3㹼3
ᇶ࡟㸪ᶓࡢ㛗ࡉࢆ౑ࡗࡓồࡵ᪉ࢆ᭩ࡃ
♧ࡉࢀࡓศࡅ᪉࡛ࢫ࣮ࣉࢆศࡅࡓ࡜ࡁ㸪ṧࡾࡢ



































㸱  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 










































































㸲  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ྛᏛᰯࡢ㸪ᅗ᭩㤋ࢆ฼⏝ࡋࡓேᩘ㸧 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ྛᏛᰯࡢ㸪Ꮫᰯ඲యࡢඣ❺ࡢேᩘ㸧  ۔
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦ྛᏛᰯࡢ㸪ᅗ᭩㤋࡟࠶ࡿᮏࡢ෉ᩘ㸧 

















































㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦㸳᭶ࡣࠕఏグࠖࡢ㈚ฟ෉ᩘࡀᑡ࡞࠸㸧  ۔




























































㸯 ձ㸪ղ㸪ճࡢ඲࡚ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔























































































































































































































㸳  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
ศᯒ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
ۑ ᮏタၥࡢṇ⟅⋡ࡣ㸪㸣࡛࠶ࡾ㸪ᅗᙧࢆᵓᡂࡍࡿゅࡢ኱ࡁࡉࢆᇶ࡟㸪♧ࡉࢀࡓᅄゅᙧࢆ
୪࡭࡚࡛ࡁࡿᙧࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
ۑ ㄗ⟅࡟ࡘ࠸࡚
࣭ ゎ⟅㢮ᆺ㸯ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋঃࡢゅࡀ㸯ࡘࡢⅬࡢ࿘ࡾ࡟㞟ࡲࡿࡼ࠺࡟୪࡭ࡎ࡟㸪
ঃࡢゅࢆእഃ࡟ྥࡅ࡚୪࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ υࡢᙧࡀ࡛ࡁࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ゎ⟅㢮ᆺ㸰ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋঃࡢᑐゅࢆࡘࡃࡿ㸰㎶ࡀ㸴ࡘ୪ࡪࡇ࡜࡜㸪どぬⓗ
࡞≉ᚩ࠿ࡽ㸪φࡢ༑஧ゅᙧࡀ࡛ࡁࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ ゎ⟅㢮ᆺ㸲ࡢ཯ᛂ⋡ࡀ㸣࡛࠶ࡿࠋঃࡢᑐゅࢆࡘࡃࡿ㸰㎶ࡀ㸴ࡘ୪ࡪࡇ࡜࠿ࡽ㸪ψࡢ
ṇ༑஧ゅᙧࡀ࡛ࡁࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚
㎶ࡢ㛗ࡉࡸゅࡢ኱ࡁࡉ࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡚ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ᅗᙧࢆᵓᡂࡋࡓࡾ㸪ᵓᡂ࡛ࡁࡓ᰿
ᣐࢆㄝ᫂ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ۑ ᅗᙧࢆᵓᡂࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪㎶ࡢ㛗ࡉࡸゅࡢ኱ࡁࡉ࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡚ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ᅗᙧࢆᵓᡂ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᵓᡂࡋࡓᅗᙧ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᵓᡂ࡛ࡁࡓ
᰿ᣐࢆ⪃࠼㸪ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
ᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ᮏタၥࢆ⏝࠸࡚㸪ճࡢᅄゅᙧࢆ୪࡭ࡿ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧࡀ࡛ࡁ
ࡿ࠿ࢆண᝿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟సࡗ࡚☜࠿ࡵࡿάືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪ᅄゅᙧࡢঃࡢゅࡀr
࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪¹㸻㸴ࢆ᰿ᣐ࡟㸪υࡸφࡸψࢆ㑅ᢥࡋࡓඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㸪ᐇ㝿࡟࡛ࡁ
ࡓᅗᙧ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ㸪࡯࠿ࡢᵓᡂせ⣲࡟ࡶ╔┠ࡍࡿࡼ࠺࡟ၥ࠸㏉ࡋ㸪┤ゅࡀ㸰ࡘ୪ࡪ࠿ࡽ
r࡟࡞ࡾ┤⥺ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ
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